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женного, можно было бы изложить содержание первого пред-
ложения абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ следующим образом:  
«1. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граж-
дане, которые совершили умышленные противоправные дей-
ствия против наследодателя или кого-либо из его наследников, 
предусмотренные гл.16 УК РФ. 
Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, 
которые совершили умышленные противоправные действия 
против наследодателя, предусмотренные гл.17-19 УК РФ, гл.21 
УК РФ УК РФ. 
Могут быть отстранены от наследования лица, совер-
шившие умышленные противоправные действия против насле-
додателя, предусмотренные гл. 20 УК РФ».  
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Законодатель на предоставил прокурору право обратить-
ся с заявлением о психиатрическом освидетельствовании граж-
дан с целью выявления лиц, нуждающихся в психиатрической 
помощи в условиях стационара, и не определил механизм изве-
щения прокурора о такой необходимости. Авторы предлагают 
изменения в законодательстве, такое полномочие и механизм 
устанавливающие. 
 
The legislator did not provide the prosecutor with the right to 
apply for a psychiatric examination of citizens in order to identify 
persons who need psychiatric care in a hospital, and did not deter-
mine the mechanism for notifying the prosecutor about this need. 
The authors propose changes to the legislation, establishing such au-
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Актуальность темы обусловлена тем, что в последнее 
время во всем мире и, в том числе, в России прослеживается 
рост заболеваемости населения психическими расстройствами и 
расстройствами поведения. По прогнозам ВОЗ, к 2020 г. психи-
ческие расстройства войдут в первую пятерку болезней, веду-
щих к потере трудоспособности196. 
Проявляться они могут по-разному, нередко граждане, 
страдающие такими заболеваниями, представляют опасность 
для себя и окружающих. Ситуация может осложняться в случа-
ях, когда больной не осознает необходимость обращения к вра-
чу и получения соответствующего лечения. 
Ещѐ свежи в памяти обстоятельства взрыва газа в доме 
по улице Удмуртской в городе Ижевске в 2017 году, а также о 
недавно освещѐнном в средствах массовой информации случае 
убийства сотрудника СК России в Техническом переулке в го-
роде Москва. 
В первом случае, гражданин, имея отклонения в поведе-
нии, обращался за помощью в специализированное учреждение, 
где ему сказали собрать необходимые документы и прийти на 
приѐм. Поняв, что ему это не по силам, он и не стал их соби-
рать. В то же время, соседи, знавшие об отклонениях в поведе-
нии этого гражданина и видевшие это чуть ли не каждый день, а 
также участковый уполномоченный полиции, закреплѐнный за 
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этим домом, меры к привлечению внимания медицинских 
учреждений или прокурора не приняли. Как мы видим, род-
ственники этого тоже не сделали.  
Во втором случае, как следует из официальный сообще-
ний, к совершению преступления причастно лицо, состоящее на 
учѐте в психиатрическом диспансере.  
Закон Российской Федерации «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при еѐ оказании»197 (далее – За-
кон) говорит о том, что психиатрическое освидетельствование, 
которое необходимо для определения, страдает ли обследуемый 
психическим расстройством, нуждается ли он в психиатриче-
ской помощи, а также для решения вопроса о виде такой помо-
щи, может проводиться и без согласия лица или его законного 
представителя в случаях, когда по имеющимся данным обследу-
емый совершает действия, дающие основания предполагать 
наличие у него тяжелого психического расстройства, которое 
обусловливает: 
а) его непосредственную опасность для себя или окру-
жающих, или 
б) его беспомощность, то есть неспособность самостоя-
тельно удовлетворять основные жизненные потребности, или 
в) существенный вред его здоровью вследствие ухудше-
ния психического состояния, если лицо будет оставлено без 
психиатрической помощи. 
Психиатрическое освидетельствование лица может быть 
проведено без его согласия или без согласия его законного 
представителя, если обследуемый находится под диспансерным 
наблюдением по основаниям, предусмотренным в этом Законе 
(части 1, 4 и 5 статья 23).  
Согласно статье 24 Закона, решение о психиатрическом 
освидетельствовании лица без его согласия или без согласия его 
законного представителя принимается врачом-психиатром са-
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мостоятельно, если речь идѐт об опасности лица для себя и 
окружающих, а в остальных двух случаях решение принимает 
врач с санкции суда. 
Как видно, закон не предоставляет прокурору право 
направить гражданина на психиатрическое освидетельствование 
к врачу-психиатру. Необходимость же в наделении прокурора 
таким полномочием продиктована случаями, обозначенными 
выше, а также другими, часто встречающимися в практической 
деятельности. 
В дальнейшем может возникнуть необходимость обсле-
дования и (или) лечения в условиях стационара. При отсутствии 
согласия самого лица или его законного представителя оно мо-
жет госпитализироваться принудительно до постановления суда 
в случаях, описанных выше в пунктах а-в (статьи 29 закона). 
После чего в течение 48 часов производится освидетельствова-
ние и при необходимости в течение 24 часов направляется за-
ключение в суд (статья 32 Закона).  
Заметим, что статья 276 КАС Российской Федерации 
устанавливает необходимость обращения в суд в течение 48 ча-
сов с момента помещения гражданина в медицинскую органи-
зацию. 
В этом усматривается противоречие, так как по Закону 
гражданин будет находиться в медицинской организации, ока-
зывающей психиатрическую помощь, до момента обращения в 
суд 72 часа, тогда как КАС Российской Федерации требует об-
ратиться в суд в течение 48 часов с момента поступления к ним 
гражданина.  
Такое противоречие необходимо устранить, установив 
единый временной промежуток для направления обращения в 
суд, как это определено в статье 276 КАС Российской Федера-
ции, 48 часов с момента помещения гражданина в медицинскую 
организацию. 
В силу статьи 33 Закона и статьи 275 КАС Российской 
Федерации правом на обращение в суд с административным ис-
ковым заявлением о госпитализации в недобровольном порядке 
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наделяются представители медицинской организации и проку-
рор.  
Как следует из содержания названных законов, уведом-
лять прокурора о возникновении необходимости принудитель-
ного освидетельствования или принудительной госпитализации 
никто не обязан.  
Действующий закон закрепил лишь уведомление проку-
рора о рассмотрении административного искового заявления о 
принудительном освидетельствовании, его неявка не препят-
ствует принятию судом решения (часть 4 статьи 280 КАС Рос-
сийской Федерации)198.  
Кроме того, прокурор извещается о рассмотрении иска о 
госпитализации в недобровольном порядке (часть 3 статьи 277 
КАС Российской Федерации). 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что решением такого рода вопросов занимаются, в основ-
ном, врачи. Подготовка исков и участие в судебных заседаниях 
не являются и не может являться их основными занятиями. Как 
следствие – вопросы освидетельствования и лечения в недобро-
вольном порядке не решаются оперативно, сразу же, как воз-
никла в этом потребность, или не решаются вовсе. 
В качестве примера. Одинокая женщина пожилого воз-
раста, которой поставили в дальнейшем диагноз «сосудистая 
деменция», своим неадекватным поведением привлекла внима-
ние органов внутренних дел. Не имея соответствующих полно-
мочий, они направили письмо с информацией в районную боль-
ницу, где оно оставлено без должной реакции. Винить врачей в 
этом сложно. Врачи должны лечить, а не обращаться в суды с 
заявлениями.  
Мы считаем, что именно прокурор, осуществляющий от 
имени Российской Федерации надзор за соблюдением прав и 
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свобод человека и гражданина, в первую очередь должен обра-
щаться с такими заявлениями в суд.  
По нашему мнению, необходимо наладить взаимодей-
ствие между медицинскими организациями, органами прокура-
туры и иными лицами, которым может быть известно о наличии 
психического расстройства и характере его проявлений у кон-
кретного лица, в том числе и участковыми уполномоченными 
полиции. Схема взаимодействия могла бы выглядеть следую-
щим образом: те, кому становится известно о лице, возможно 
страдающем психическим расстройством и в силу этого пред-
ставляющем опасность для себя и окружающих, информируют 
медицинские организации, которые действуют в соответствии с 
законом и при возникновении необходимости обращения в суд 
направляют все материалы прокурору. При этом у врачей воз-
можность обращения в суд тоже должна быть. Такое решение 
существующих проблем обеспечивает, с одной стороны, свое-
временность психиатрического освидетельствования и госпита-
лизации при соблюдении прав и свобод человека и гражданина, 
с другой, возможность врачам заниматься своим основным де-
лом.  
Это требует внесения изменений в действующее законо-
дательство, мы пока формулируем проблему и выносим вопрос 
на обсуждение. 
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Арбитражный управляющий – это ответственное лицо, 
назначаемое арбитражным судом, для проведения процедуры 
несостоятельности (банкротства) юридического и (или) физиче-
ского лица. Государство наделяет арбитражного управляющего 
обширными полномочиями, одно из которых – владение мате-
риальным имуществом должника. Возникают случаи злоупо-
требления управляющим своим положением и недобросовест-
ными действиями.  
Одой из процедур банкротства является конкурсное про-
изводство, цель которого – максимальное удовлетворение тре-
бования кредиторов, от реализации имущества, организованной 
на конкурсной основе. В данной ситуации возможно нарушение 
конкурсным управляющим очередности погашения текущих 
обязательств, выраженное в погашении требований третьей 
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